




THE HUNGAiAIAN Ml,,.11111 JOURNAL VIIITI 
MOAE THAP,1 ELEVEN HUNDAIIO MIN1t,10 CA,..JOI 
ANO MOAI! THAN TEN THOUI ... ND HOMIII 
l'ennsrhuala J..ormaí nyzója lli>ll!K'léptl~f,lől btlkét remllnelh \ 
lmnJl,uok •eiJZe11 ióllr111k n. utniJ.lr.ra. ' 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
BlJDAPESTI SZERKESZTÖStGUNK TU/JÓS/T ~SAi. 
M.AUTAR BÁNYÁSZLAP 
ennek. Adataim •zel"lnt mint• gyek trllndenhová, abovA csak 
egy 300 család vándorolt ki ln• meghtva.ak. Váunat eresZlOnk 
nen. ' egy falra éli mlg a velltO:gépb,51 
Nem t.ngadom: a zalaiak, ez uái és Ház 11tl nes azemtélletG• 
é!: váJas1tólm, vagf azok roko- :::i;~~z:~~!!t~~ii=~:; !:e~; 
nal él'dekel~ek a legjobban mondok, Igazi mesét, mint 1 
11======-================...!IIAmerlkábll.n. Brdeke!, hogy ml- vén Juhá1!t n. kéklaraJO!l•Tlsta 
Ml.ért megyek Amer1"kába? """" <odl>k ,.,..,,,,.kedol. m,llrn '" ,látkorou, ....... demokrtclibe, a hllbéT'eaég do- csétlen oraú.gról, egy Jobb-
• ~:e::~~át!!g;1e;t:u!~vReg!b: a:r~~:aé~~~~:• n:~;~4:o :~:=~ 
Felkeresem kivándorolt választóimat - Hirt VUzek nekik hirt hozok tóliik. - Előadá- r~nd hat4jában hogyan érvénye eutend6 alatt íöldreaujtolt u 
sai~t _silnes _vetitett képe~kel szeml_éltdem -· ls~e~ete~ a~ utolsó évtiz~d történe!ét, :~
1
k:~e~: :::i:~• :1:~::~;t~th~= 18~~m:::0g:la.ennek 1 10 utolsó 
a re11 u at UJ Magyuanzarot - Mit raboltak el tolunk es m1 maradt nekunk. - Párt- uóbaállt vele a pihenő földes- eNtend6nek a történetét, a h4• 
, politikával nem foi lalko:r:om - A forradalmat is politikai életet mulatsá101 képekben ur. borukat, forradalmalnu. Vetl-
fflutatom be~ Ismertetem a földszerzés módját és a földreform eredményeit - Nem gyüj. se:: a"' :ta~1~~~~tegd~~:~ ~~~ ~!:i!~1 ~~ta::ni;\hogy 
tök semilyen célra sem - Elóadást mindenütt tartok, ahová merbivnak. rli!lnge11 at6116hegyek bánatos, lllarndt nekünk. Képekke/ d~~ 
,r IRT A: 
DROZDY GYŐZŐ 
A MAGYAR NEMZETGY0LE$ TAGJA. 
A KISKOM,\.ROMI (ZALA-M.) YALASZTÓKERŰLET Kö_VETE. 
stomoru népét az Ujvllágban. monatrálom a uegényaégOnket 
Hogy hhaan1: jobban mcgbe- és mlndut, amire bilsz'llék va-
csUll-c az ő dolgo11 kezüket az gy1mk. SzAz éa sz4z képet vl-
az Idegen föld, mint a 11tUl6- Illek .a magyar faluból. váro11-
földjilk, mely eleresztette. ból, az uj-mngyllr életb'51. 
Érdekel a többi Is, minden De pártp0Htlkát-11u itthon 
magyar testvérem, de az enyé- hegyoru. Itt.hon ugyts eleget 
Allg virrad rám oly11n reggel, nck fele. gyáripari 16crönknek nevét!z, mlut a klnal kuli, nem mek, n legközelebbiek ellk5eor• veuekedOnlt.- i\leghallgatbat 
hogy ne áH\tana be houtlm ln· tele. vasutl -é"s lmjóutja.lnk har- tudatlan mtnt az oláh, nem bnn. enge.n1 a demokrata, a liberális, 
11en--0nnan egy-egy sarsklnzott mada, telerónvonalunk th:ed• pusztltja se török. se knzár. Hirt vluek nekik„ friss hlrt a u. katollkus, a református, a leg-
wagyar, he hallanék egy bána• része. vlzlerőmilvelnknek hu- Nem lehet Itt hAt má.11 bej, Cllllk siül6falujukból. Ujságot viszek 11zélll6bb szocialista, !115t még n 
tos élethlstórlát, s a végén- 11 szadrészeCBllk 11 mienk. Dc.len- 11 füldblrtQk egéi!zségtclen meg II környék minden dolgáról: a ibolscvlkl Is, - ha magyar -
kérést: gerészelilnkb61, 11ó11kból, k6- oszlál!,!'. , szliletéaekr61, eskftv6kr61. Szo• mert az utolsó tlz esztendő po-
- Szeretzen nekem utlevelel olaJunkból, feketeszentinkh3!, A n6pes.ség 60 százaléka vll• 1uoru hlrt vlstek II halálozások- lltlkal eseményelr61 csupán ka-
Amerlkába. paplroaunkból eg>: kilóra va- gyontalan. Ezek az uradalmi ró!, legéuykedése.król, blcská· cagtató képeA'\lt velltek a fehér 
A történelmi Jdök hnjnalán lónk sem mar.ildt, Kaptunk csel~ek, a zsellérek, kepéaek és zásokról. Elmesélem a kllzdel- abroszra. CBllk azért, hogy Vll• 
végtelen néprajok özönlöttek azonban tlllük féhl\lllló földi.ln- azok, ak!Jmek még kepe sem met, mit házhelyért ts krumpli- lamln nevetheuünk la. Hiszen 
keletről nyugat.felé. Most mint- futó menekllltet, s annyi liszt• jut. A Jakóaság 30 azAzaléká.nAI földért folytatnak Itthon. könnylink ugyls lesz elég. Had(I 
hn. meglsméll6dnék az ezer év vlse16t, hogy azök bizony két állandó vendég az lnség. A hs• És hlrt hozok haza az lttho- ve11Ben hát egy halv4ny derilsu-
el6ttl népraJzás, mely bennün- ilyen, országot iB ,agyon-adml• talmns nagybirtok tövében Is niaknak az amerikai rokonok- cár kl:!.nnretnken keresztül egy 
, kct Is a Buf~övébe vetett. Ak- nlsztrálhatnának. • alamlzanára storul 11. nép. ról. Elmondom, •hogy Jiogynn vigasztaló stlvárványt, Ide li.t, 
kor a mii'qJ!fLlen, harcos tör• Ennyi uJ baj mellett az elma- ·A nép nem keresheti meg élnek a bányákban, a gyárban, a borus m-agyar égre, .. 
zsek hadak~ kerekedve ron- radt, pusztuló nerutet fia l h\4"· gyárban a kenyerét, tehát fóld- a mülielyben, az éplllő hátak és Gyűjteni nem. fogok mást, 
tottak be a clvlllz.á.ció vidékére, ha lesik várják, hogy legalább hő,z kötött. 1''őldhöz azonban vasuttöltések mellett. Hogy ml• mint emlékeket. Mert csak ar-
hogy ott elhelyczkedbesaenek. a régi bajokat megnüntetl egy nem juthat. Csupa ezerhold és Jyen az otthonuk B v4gyódnak-e ró\ akarok IUhon elstámolnl, a 
Magyarország lnséges népe bölcsebb, demokratikusabb be· hitbltomány ez a kicsi orszég s haza ... Meghotom a hlrt, hogy mlr61 érdemes: magyar testvé-
ma halk megalázkodással szál- lAtás. az eter>hold na.psú.mot alli fi• micsoda kilzdelmeken, szenve- relm hltér61, vágyairól, törek-
litJa mlll!Ardokat ér6 ertllt a Jogot, ~zabadsligot, mu11Ju1.t, zet. Ma arat.ás éli b6termés Ide- désekrn mentek koresztUl, mlg véselr61, l!Or&áról, életér61 és 11 
gazdasági wagasabbrendüség fö ldet és kenyeret 11.ITáo a nép. jén at átlagnapszAm 1600 .koro- z61dágra verg6dtek. Elmondom, föltörő, növekv6 b11zaezeretet-
bazáJáb11: Amerikába. Nem De a Jog és s,;ablldság teljessé nára tehetll,-aml 70 nnér béke- hogyan lett maga.sabbrendü r61, melynek hlre ldeveto5dik. 
harcoe romboló tömegek. ka- gét nem 11.dJa meg III uralomra értéknek -telel meg. A magyar ember abból, aki Itthon statlaz- Akik teh4t össze tudnak ver• 
Jandotó elégedetlenek hagyják Jutott gróll politika, e nélkül földmunkás, ha van munkája, Ukal adat, numezua volt csupán. buválnl szeptember elején . egy 
Itt ezt a földet, hanem munkás. pedig nlnes föld, nlnes munka, mintegy 10 ni.p alatt keres egy Hata botom a levelet, az üze- gylUekezet magyart, azok érte--
dolgos értékek. Nem vad baj- nincs ll:e,17ér. dollárt. És jó, ha jövedelméből netet. Megmondom ltthoD., slt9ék ennek a laplJ'll.k szerkeu-
lamokbóJ, hanem azért tépik ki naponta két kilogramm kenye• hogy: "Tlssteltetl . .. " cs6• töségét és én ott leszek! 
magukat hatá.Juk. testvéreik A l'i"AGYBlllTOK. ret ehet. koltat.ja, .. " A viszontlátásra! 
kebeléb61, hogy a gazdasági el- Ez at emberirtó az6rnyeteg -
nyomás alól, feluabadltsák ma• Hár?m ~Btt~ndeje immár, nem mái!, mint a nagybirtok. A Tanulni é_& taaltanl akarok. Drozdy Oyllt.s newtetgyüléel 
gulrat és olyan f6!dön keressék hogy megnlkotta a nemzetgyil• nagybirtok, mely sem Ipart, Mlndenho,·i elmegyek, képvlselllt meghlvtuk Hlmler-
a boldoguJast, hol at em·be„ek lés a földbl rtok helyesebb meg- sem kulturál, sem kereskedel- ahorll hlrnak vlllere a magyar bá á.llzok 
között II kereset ar~nyosabban ~:zlásáról szóló törvényt. Cso- met nem tür és nyomorulttá te- • közpo~tjAba egy elllad:: meg-
oszllk m~g. ós II ko~lgazgatáa lntos azonban, ·hogy bár egy sz! a népet, hogy ez olcsó nap- Nem tagadom, mint po\itl· t,artA.sá.ra. Ide blzonyosa.n el fog 
sem kescriti meg életünket, ha- ~j adótörvényt hónapak alatt számon törje a- rögöt és dön• kust mint törvényhotót, érde- Jönni, Az Időpontot kéaöbb 
nem •·Ml, o!talmatta. égrehajtanak, ezt a törvényt gease a ,bivaly oldalit. Ez a kel Amerikából egyéb Js. Érde- fogjuk lapunkban közölni 
De ta l{in sohasem volt még eter és eier titkos beavatkotAs szö1·nye.teg üzl ki innen a mn· kel maga 11,1 emhcr Amerlká- Drozdy Oyllt.s klut.azisáról 
olyan klltasztrófálls lramodlis, miatt végreha!ta~l nem tudják. gyart. 02: kergeti Amerika gyli- ban. i!Jrdekel a cea!Adi és társa- szóló e'la6 cikkünk megjelenóae 
pá.nlkszeril menekülé~:.rnlnt azt 4ooo lgénylo község közül ez ralba, bányáiba, az épül6 l'íátak dalml élet. a közgazdaság s után a Logan és Gary vidéki 
utoleó esztendőben. Kgazaka- ~elg 400-ban sem hajtották om1ára, Canada farmjalra és a minden ami nj, ami tanulságos. magyarok kérlek fel bennünket, 
~:P:t!~~~1::~1::~j:~n~~ ;;j~ ~\::~· 0~::!:/~nh~l: :l~~~6~r~ va:~~:1~S:::;1dorlasnnk való- !::!~1 c::;:,~~t:: s:!1~~:~~:: :::i !\~~~:ie~a~c:11~:;~;; 
rásÖi'e~!~~ meg néhány száz a ~:~:::::é=u~·~:: 8~:::::~~:;, ~.n 11!~ :~v::d:;:Ót:~n:~ ::~ój~r:e~:;e:~~=n:: ~!~R= :::!ük egy cl6adás megt.artá• 
magyar-amerlka! bevándorlási- mint nlilunk. A ndJI szlnma- zaléka földmunkások ts tö!'pe• mesés szerencee és II r,fJ111mas Addig mlg Drozdy Gy~zővel 
kvota és a S mlllló léleknek fél· gyar, beceilletes, szorgalmas és birtokosok közül kerül ki. En- elbukás. Érdekel II gvárak luó aten1élyes érintkezésbe nem !6p 
stázaléka, azaz; negyvenezer tanulékony. A !öld kO:vér, b6ter- nek az em.berüz6, gyllkoa ször- levegO:je érdekelnek II b!V'll.ta• U:ínk nem tud)uk b,oiy mikor 
ember adott be kérelmet az utol mő Kannaán, ny_olc tlz magot Is nyetegnek seg i tője: a rosszul Jok, melyekben pontosan meg- tud; Joganvölgyi és Oary vidéki 
, :haf~:;::~:::e:iva:~~v~~:t- ::jg';t~é~1:i::t;~:.on~~z:,11
~~ fizetett, éhes, de butául g6göa Jelennek és szorgalmasan do!- n1agyarok kérésének eleget tan-
a kivándorlási blzottsá ~n á~ embernek Is elegendőt terem. közigazgatási, pasák rémnral- gotnak la a tisztviselők . Érde- nl.é11 ott.megjelenni. 
Ja. Reiidór tartja fenng a r=n- A lakósságnak sokastlga mé Is ~a, lgazságta,an adórend.~ze- kelnek a 20 emelete11 hbak, n Azon plézek magyarjait, akik 
det a ll basorban. Oda árnak at kopla l, éhségben IIZen'9ed gés runk, mely ,klméll II nngyjovo- forgatagos utcák, az üzlet, a szeretnék ha náluk la tartanR 
emberek stázal na :ól-na ra 80k lielyütt lneégakclókkal kell delniet a nagyvagyont, ellen- pénz, 11 politika. Érdekelnek a Droz_dy Győző cgy-egy_e16a.dást, 




fe~~n:~·::g rizsma !!-~j~~=:::sk;:;n:~ e~~i a;::= 
:~~ ~~~l~;yetlenkedlk az aJ- lu!!~::;;~ ·0: 11:tépt:~~~~O~~ tll.padt ~morult.aktól szedi be Tanulni és- tanl tanl ~karok. grammJA_t ö~szeálllthasaa a kép-
keressük a bajt, megállapltbo.t• ~~~ta:~m~.éa ~';i:!jeközv:t~ Honfitársaim megtanlt.nnak en- vlaelő * · · 
,\ lill.1Jz6 1n lietelt. Sem ér- Juk, hogy az inségnek egy oka munkaterewt6 kaplta:tmus gem sok mtndenre, aminek ltt-
:::1:::~ef~p::k! klJ,ró- va;~1:u:·::::1~•!~::y, mint hiánya vagy gyöngesége. ::n~:g:~~e~
1
;;_e ;:~~;g~:~ ~{}{{!~l:r !!r::~i5'~C\~; 
Belép11I Hlnl Ausztriáé. Bőtermő, mint a 11.lltT \'ISZEK ÉS HIRT akarom tanltanl honfltlrlj,DI• 1-111 nyomtatdnyra volna azDkngt, 
Menekül innen, aki csak tud. Nllus Iszapja, Népünk nem cae- .. H~ZOK.. ::~ :!d:~•ér=~::. ;::: :i~~~• • Magyar B.1n1Aazla11 nyom• 
Ma még csak én futok, holnap 
-stala.dsz te Is pajtás . . 
Id.lP.R'í Ml-:NEKOL 
.\ Jf.AGYAJl1 
.ÁMERICAN UNION BANK 
" ~•~;:,e; St„ NEMETH JÁNOS "'~~'.:'."~"-
~ .BallltpalOliban i:,nu Unl Su..t 
l'i ew Vorlr. Cl!,-, Efnlk Xew Yorf City. 
~~t!~~t:~~LLÁR !!:1:::!°:1~., :1i:t•=::n:..!:.~ 
Pénzküldemények :,,';'1~~'!.".::'!i,,~toim•,... • , .. ,1amn1•1>1o 
Hajóje11ek 
a log.Jobb v,natakra • 11• 
J6ta,,11latok~•,...d•tl "''"· 
HILL PIANO CD: 
e. V. MILLER, tulajdonol 
94 7 FOURTH A VE. 
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llST E 7 OAAIG 
NYITVA TARTUNK. 
B. & L. F urniture Co. 
Mr. M,\Jt:11, Ma111gtr, a ma1r71rolr. r!gl Jó i>adtJa 
WILLJAMSON WEST VIRGINIA, 
flein elr.. nép, hiló, eMdlii él! parlor b11torok a legolesóbh 
Mrhan nAlunlr. lr.aphstóll. • ', 
Kon7habutorolf, edén,·ek, uiinregek, dlu1'rgy111. DIIJJ 
Tllla-,•téllb11.n. 
KÖNNYŰ ni;:szLETPIZETÉSRE JS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOK.NAK! 
~•éne meg rak1árunkal, mlelóU ddrolna ! Ila Wll-
lhunsonba Jön okTetlenü l keressen fel benniinl.tt! Veróln-
ket 1lsztessé11"esen uolgálJuk ki é&11lr.l uá luu.k d!lli rol,!IOk' 
péu11 takarlt meg. 
Tüzhiztositás J 
A1 emlJerek i llalábon nem 
nairr llgrehud fo rdllanak I Ul1• 
blltH llásra, 
Mit felelne On a következő kérdésekre 7 
l) Elég gondot rordlt-e Ön a IU1blltoal1á11ra é1 vajJ011 
ke!IO:tn b/ztos lba van-e a h&1a, luhtarlAsl 1ár-
gyak, melléképilletek, garage, a11tomoblle, 11:oesl• 
n ln,1lb.f 
2) t'elemelte-e I bbtosllásl Usneget II benaelkedée 
arinyibaa, hog7 olyan ö~negel kapjon, mely ele-
gendő 111 11Jbóll beuersésre, ha net1lb I tiiz el-
pvsatltana nl•mltt 
' I) VaJJoa • blsto•ltist err teljesen t1;1egbl1hat6, 111• 
1,n1, ~gl k.lpr6Wlt amerlkal lntbettel kötiltte-f!l 
Ha 0n Talóban komoly 1ondolkodúa is előre~ 
látó ember, UfY 0n aaki.1 a Tilir Jep1e1bllhatóbb 
bizto1itúi illtúdénil köti mer biitositúát, 
WVfSELI E VIDEKEN : 
TU6 RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
('Fol~·tatás.) 
- Jól \·an Piros . .ti:n tőlem nem hallja 
, e zt a· sz.őt többet, hogy szeretem. Hanem 
egyet véBSen a szlvébe Jól. Ha majd caa\ódlk 
a.a; angoljsiban,+ha majd magának Is ug:,, • 
táj a szl\'e. mint most nekem, - akkor Jöj-
jön hoZzám panaazkodnl. Én meghallga-
tom a panaszát és segltek h.a tudok 
Ahogy kifelé tartott a. 1tertb61, nem ,haÍ: 
Jotta h ogy a lány gunyos nevetéssel mor-
molja fé!h{ngoaan 
- Szegény boloz,id - - -
;\ "szegény bolond'' pedig mlg lassan nyo-
makodott felfelé Thomp_so nék ut!án, még 
akkor Is mondogatta magában 
-' Majd ha csalódik - - majd ha bol-
dogtalan !e!;Sz - - akkor Jöjjön hoziám 
- - pártját fogom - - ha majd steren-
csétlen leSsz - - -
A general manager házát még magaaabb-
ra a hegyoldalon épltették mint a superékét. 
Be lehetett onnan felillr lSI látni az egész 
plézt. Szegény kl ii Allce az ablaknál ült s 
leste, mikor láthatná meg Tornyost. Hogy 
megpillantotta felfelé jönni, szomoru area 
rőgtön felvidult. Szaladt ajtót nyitni nag)· t. 
siélességgel 
Az atyja ~·alósággal megijedt, mikor látta, 
~~t':!cyt'.kN6:!n::t:[a p~~~;:!:,l~~;~l; 
nak, Jgulhak lánya érzelmeit eddig. Azt 
hitte, csak megt~t.az;tt lánya szlvében az 
els6 szerelem s el fog mulnl gyorsan, mint 
tavaS11zal az Ibolya nyllás. Egy érzékeny 
leányka els6 f\brándJának hitte csak, mely-
Ml felébred hamarosan, mint üditlS é.lom-
ból az alvó. Csak röplr.e, szlne!I felh6neK , 
melylyel egy darabig ringat;a játszik szlve 
s a mely elmullk nyomta!nn, mint a vlrág-
il!at. Hogy az veszedelmesen komo~y le• 
gyen - netn gondolta. Hogy az egy örök-
él6l.re szóló szerelem, nem hitte. Hofa az 
ura]Ja lánya testl-lelkl életét fel se merte 
volna tenni. Csak most, mikor látta, 11.ogy 
véltozlk a bánat örömníé a legény puszta 
J&tására, - döbbent meg. CS&k most, mi-
kor látta, 1nint élénkül (el hi rtelen leánya, 
m!nt egy tUbbasztó kis n!ad:irka párja Jöt-
tér-e, -- IJedt meg komolyan 
- Ml \essz, ha Tornyos nzt a másikat sze-
reti-• - -
Megtörölte homlokát, mert elöntötte a 
veríték klnos gondolatára. 
- Ílelehal az én ang)•a\ n!vü lányom . 
1i~elugrott a belyéb61. Valami eszébe Ju-
tott 
- Igen, Ez lessz a legjobb. JUagam tanl-
wm - - - kiragadom egyszerű helyze-
téMJ. Megnyitom e16tte a boldogulás ka-
puját - - - Ha sokszor látja nálam, le-
hetetlen hogy viszont ne szeresse ezt az 
édes teremtést. 
Sietett a fiatalokhoz ~ 
- Klslánykám, a szórakozásnak vége. 
Nekem van most dolgom Mr. Tornyoaaal 
• A lányké,nak megnyult az arca 
- De apa--
- Csak te ne beszélj. XII megyünk-a 
könyvtárszpbába. 
.Mikor \lelyet foglaltak , megkérdezte a bá-
muló fiatalembert. 
- Nagy; szolgálatot tett a \Jányának, hog)' 
figyelmét nem kerülte el a ,·lze!öntés ve-
szedelme. Ebből látom, hogy önállóan tud 
gondolkozni. - - - Akarja tovább képez-
ni magát komolyan? 
Tornyos csendesen felelt 
.- Amennyire "magamtól képes vagyok 
rá. · 
Mr. Thompson bólintott 
- Tehát Igen. Jól van. Ezentul mlnden 
este feljön tanulni. Én leszek a tanárja. Elő­
ször átvesszük a chemlát, a vegytant, az-
tán a fizikát. Mikor azzal kés:r. lessz, vlzs-
glt :fog tenni a blzotlsá.g el6tt. Jó lessz? 
A fiatalember a rca lassan pirulni kezdett 
az őszinte örömtől. · 
- Mivel szolgáltam rá az ön na.gy Jó-
ságára 
Nagy szeráuységóben el Is feledte, hogy 
hiszen a manager családjá11ak megflzetlle• 
tetten szolgé.latot tett Allce megmentésé-
,·ol. Mr. Thompson emlékeztette rá. 
- Bn vag)'Ok önnek a. lekötelezettje, nem 
ön nekem 
'fornyos még jobban elpirult 
-- Azt az ~ helyemben m.lntlenkl meg-
tette volna 
.Mr.Thompson nevetett 
- De nem mindenki tudta volna meg-
tenni 
Mikor az el&IS lecr.:ke után T ornyos eltá-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A Himler Coal Company Közgyülése. 
A Hlmle, Coal Co. kll%(1ylllbe u hben "'11101 kud6dlk, mert u elél,..,16that61•t hou:ubb Idolt fo11 t•,-
tanl, mint mh hokbon. 
1.) Elnllkl h llzlotvue1a1 jelent~•· 
3.) A-. l l1Hr;at6d.9 lndlh l nyal , 
!.) UJ ll~yok. 
~.) UJ lg• •1at6dg l tagok vil•02tha, 
Termeuotesen caatolva lou u eln6kl megnylt6- h bou.,,,cl6hcz a Utnda 11,1011 Jel&ntho u olm11ll 
18 h6nRpc61, h mlnthoar u n Uzlot l /e!ontta' nyomtolbba n la a ,euvfnyeoek rendolknhtre fog ,11nl • gyUlfd 
megnyl tha el6u: a lka lmuk leoz ut a cfpyfn:ru•knek a lnoou n moabl,tlnl. 
Ai lgazgatCút Je1ontlae a r,61 ozlll, hogy 11,eaoo n1 h mennyit lluaoen • Uraaúg 6ozta1lkol az olm11lt 
UzteU h••· • 
ear az 1922--28 tele nehh volt h u lv olali h, r<>m IICnapJlban tolemea rlflulhoel dolgoztak, (pl. lobrul,-
ban cuk 8000 ton azenet si111lthathk) m611 lgy 11 elfll ,1d1> hap~n ma,ad U •lm11lt 19 h6napra. • 
Tormlaetooon ne kfpzo!Jlk • rlozvlnyOck, ho9y klup!nzbén Yan m•~ u a haaon. mert hiszen •bb6L 
fi a kopl1I t artallkl:,61 fpU!t egy utca, 1 abból vottfk mh f61 h 6ta a lo1a,c...,lheket. 
Az 11J U11yek llrgyalha alatt lesz: a lká lma minden f'!ozyfn'ynnok, ho9y lndltvlnyalt • k6zgyll!h 116 te,.. 
!::;:v~~,:~~k::rg~=~,!l:T~:~ :.:J:Er~:e?}:~{{7~:=~~~~f::z~~~t .11:f:r:t:i k~,:~:~lg ,:~·n~:'. f: 
1 
nem ajlnlatokka1 11 szolgllna k ' majd, hogy mlk6nt legyen u11Un. 
A gylll&1 utol.ti tlrgya, az l9u11at6úg vllaozllaa, amely alkalommal hit ul ill■z A•l6t vtlaoztana k, 
LcJl r ugy1nl1 6t lgugalt.úgl tagnak a megbldat h beny11Jtctta kelli5 a lomondld.t ou;ok 1<11%111, a kiknek 
cuk a kilvolkNII hben Jlrna re a mci bldi1uk. 
Minthogy h közben a r!uvlnyeaek minden hatalma u í9azgal6alg keztben 6adpo11lo1\II, 1Jlnl1IH, hogy 
a r!udn:reaek, klllönOnn I tol•~•n lak6 rf1nlnyesekkol leA:ronek U02UJ>an, hoay olun ombo,..,két vlJ a,oaq.nak, 
akikben nemc u k mé9blznak, de akl kröl t11dJl k, hogy mlly1n lnthkcdfaeket Ylrhatnak tálDk, 
eoc10letu do!o~ lenne, ha mindazok, akik pllylznak IIZ lgu 9at61 adkre. vagy a AYlllh e1611, va gy a gyll-
lh a latt nyllvinoHlgca hoznlk, hogy ml a •11em611yllk blzonyoa k6rd1Nkbon. 
Tlru1lgunk veutha nem anrekJt.t i k, 0169 komoly dolo~ b n•m ke ll valakinek arra v,rnl, hO!IY Hl.uzor 
ktrjfk fol az !gaz9at6I a,h olvillalbl.ra, hanom a ki 1"11 hogy 6 tudna h ueretn• bcluz61nl a dolgokba, 8ll mo-ndj,I, 
azt me~ nylltan. . 
HavalRkl nemn6gyenll,hogyelnilk,uonitor, k6?Vl1el6,v1gyblrmlmllkilzhlvatalnokklvln lenn l,alj.kor azt 
11 megmondhatja valaki, hogy l9ug1l6Ja akar lénni ennek a vllla(atnak, • akkor legall.bb b...,1Uleteaen a lka lmat 
a d a rt n vt nyeaeknok, hogy aúndfkalrlll I nhete1.ar tlutl bln legyenek, mh m1e16tt mogvl.tuuik. 
A kilzgyUl h napjln a UrHd; lrodiJa reggel 6 6r,t6t kezdve nyitva luz, a mindenki, aki UIYUatl jo9bal 
:~~I n~~· ~•i / ' IN>d l ban ,..,;l otcil reg gel 15-101 8.4~•1g, - Aki e ,ogJ1trll llt elm11!1utja, a kllzg~Ul~Hn auvuatl Jog• 
MEGHlVÓ! 
A HIMLElR COAL CO~! PA."IY, I nc. részvényeseit ezennel tisztelettel meghlvom társa-
~águn.k _er. évi kfü:gyülé'sére és orra kérek mlntlen részvónyest, hogy a gyiilésen feltét lenül jelen-
Jék mlg, 
Akik személyesen nem jöhetnek el, azok szíveskedjenek legahi.i>b képviseltetni magu~ 
kat, de nagyon szükséges lenne a r ész\'ényesek személyes jelenléte, mert végtelen fontosságu 
dolgok felett fog a közgyűlés határozni. · / 
Ugyancaak tlaztolettel meghivom erre a közgyűlésre az amerikai magyarság mindazon 
tagjait, akik nem részvényesei ugyan vállalatunknak, de érdeklödnek a magyar bánya oor-
aa inint. 
Szól ez a meghlvás azoknak Is, akik évek óta elkeseredetten b!rálják és támadják a 
vállalat vezeteSit, mint llzok11ak, akik jóakarattal tlgye\lék az épltés mun'ltáj:it. 
Akik nyilvánosan táma<ltá.k ezt a társaságot, uok még soha nfilll vettek annyi fárad-
ságot, hogy azt megtekintsék; rellJ.élJük, hogy a tisztesség legelemibb követelményelne1' most 
eleget tesznek és személyesen gy6zi:·lnek meg róla, hogy jogos volt-e a krltlk4juk. • 
A közgyü!és nrilvános lesz, részt vehet - bár szólási és szavazati Jogg:tl nem ~lr azon 
- o1yan magyar ember Is, aki nem rész\'ényese a l'állalatnak. 
Részvényeseinknek és vendégeinknek al]lalmat adunk szives készséggel arra is, bog~· 
üzleti könyveinket áttekintsék. '-
,\ köxgyüléij H!lnlerrlllen, Kent.uckyl1a11, a . túr~as1ig · teleptin ~zeptemher 3-áu reggel 
kilenc óruko'10kci!d6dlk. • 
HIMLER MÁRTON, 
A Him ler Coal Compauy, Inc. , elnöke. 
Alullrott . .. .................. ezwmel kinevezem és felbatalmaiom 
.. : . . . . . lakost törvényes meglllzottamat és meghatalmazot-
tarnmá, hogy nevemben és helyettem az 1923 gzeptember 3-án, Rimlen(IUC, l\lnrt1,1 County. Ken-
tuckyball, a Hlmler Coal Company Irodájában tartandó r észvényesek gyülésén megjelenjen és 
akkor ott ar.okat a sza,·_azatokat, melyekre én, mint a társasé.g részvényese jogosltva vagyok; 
h elyettem leadja és eí'ennel beleegyezek mindenbe és meger6altek mindent, mit a fentnevezett 
megbatalmazott ott h elyettem tenni fog. · · 
~, Melynek hiteléül szolgál jon sajátkezil alál~ásom. 
Kel.t 1923 . , ... , .. hónap . . . . .. napján. 
. (Alálrás. ) 
.. hereby make, coustltute and appoint 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. my lawtul proxy an<l altorney tor me ln my name, place 
anil stead, to appear at a meeting or the stockholders ot the H lmler Coal Company to be held at 
the ottlce of sald Company at Hhnlervllle, Martin County, Kentucky, on the 3rd day of Sep-
tember, 1923 and then aud there to cast ttíé uumber of ,·otes wblch I, na hoWer of stock ln sal<l 
Company, wciuJ<l .be entltled to vote if'present hernby ratlfylng and con!lrmlng all that aald 
proxy or attorQe} abai! do ln the 11reml11ea. --~----~ -- .. ~ 
. .... {Seal.) 
Vágja ki és löltlie ki II mngy11r n1gr Rn@'ol ~•iheget és kiildje be a11011nal. 
vozott, M.t. Thompson felke reste a feleségét. 
Mre. Tbompson valami reg{myfé.lét olvaoott 
- Nézze csak kedves, nem Vett ész:re 
a lányán valami er61 váltoWt 
Őnagysága a fejét rázta 
- Nem én 
Persze, 6 Is olyan anya volt, aki nem so-
kat törődik senkivel. csak faját magá'val 
·- Pedig a lánya beteg - - - uerel-
m" 
A ruanagerné Idegesen ugrott fel a hlnta-
11zékébl51 
- Szerelmes? Lehetetlen. Ugy1m llibe 
lenne ezen a plézen. Hiszen Itt csak munká-
sok "annak 
Mr. Tbompson nem szólt. caak élesen né• 
zett feleségé re. 6 nagysiga elnevette ma-
gát kedólyesen 
-Ab, lgai ---Jl.lr. McKay,-- a 
szuper fia. Nos nekem semn1i kUogitoom el-
lene. Gudag urlfiu, Jó modoru, szép - -
A mannger la!lllan, nyomntékoaan beuéJt 
- Nem abba szerelmes .. , Egy közönsé-
ges munkásba 
llna.gysága a hlntaszékébe rogyott sá-
padté v1Uva 
- ·Nem Igaz - - Nem lehet - - Nem 
szabad--
- De Igaz. Lehet - - - Es - - sza-
bad! • 
Mrs. Tbompl!On mintegy vércse madár. 
ugy ugrott ai;urának 
- Mit mond ?! Hogy lehet? Hogy sza-
·bad?! - - Az én le:inyom és egy k6zönsé• 
~cs munkás?! - - Soha! 
A manager csendesen Jegyezte meg 
4 z én lánfom Is, nem csa.k a magáé 
- ::!fba--soha---l!Oha--
: IX. FeJeze:,. 
Mr.- Thompson elbámult felesége kitöri\· 
.eén. Volt ugyan már alkalma gyönyörködni 
nehányszor "Jelenetekben", melyeket fe\e-
-eége őnagysága tetszés szerint rendezett, 
ba valami akarata ellen történt, <le Ilyen 
erős kitörésre iµégs1;. tar~a képesnek. Az 
a.sszonymajqnelll hlsrterlkuegőrcsöket ka-
pott Ideges fellndulásábnu. 
- Az én lányom és egy munkás! Egy kö-
zönséges bányász - - - egy senki - -
az meri a szemelt Allcere vetni- - - ! 
-- Hallallan 
Thompson ur csen<lesen, majdnem szo• 
moruan Jegyezte meg 
-l!:ppenaz a baj, hogy nem veti. Hogy 
nem s,:erelmea a~ ön leányába az n. "közön-
zönséges bányász", az a "senki". Azért slr 
éjjelenként a lánya. Azért gyütr6dlk ue-
gényke. Azért emészti magát az &rtatlan 
lélek. Azért féltem, hogy még bele Is pusztul . 
- Ta lán még klvánja IH hogy beleszeres· 
,en 
- IOvárlom bát, - a Iá.nyom boldogs&gá-
é,t 
Mrs. Thon1pl,on egész közel lépett az 
urához. Megfogta két kezével annak kabát• 
j11 hajtókáját 
- ~s maga h0;zzá adná feleségül 
- Hozzá. Ör!Smme,L Gondolkozás nélkül 
A nurnngerné (elki\cagott.• Sikoltó ·kaca-
gással nevetett élesen, erősen, teljesen Jdtá• 
tott szájjal. Nevetetfuünet nélkül, kapko-
dó lélekzéssel. Sohogyse tudta abba bagynl. 
- Hahaha - - - hahaha - - -
Az ura csUttotta. A nevetéa vciltcaakrá a 
válasz 
- Hahaha - -- hahaha -- -
Egyszer aztdn kezdte a szlnét változtat• 
ni. Arca IJil borrá vé.lt, homlokerel kidagad-
tak. Tbompson urmeg!Jedt 
- Nevető görcaöt kn'()Ott - - - Jste• 
"'m 
Csengetett s a belép{i szobalánnyal vli.et 
hozatott. 
- Igyon 
- Hahaha_._ - - hahaha - - -
A gyonnn ellfülvott orvos tudta caak 
nagy keservesen elállltanl a görcsöt. fla• 
nem azért még éjléltájban Is felhangzott 
néha-néba a szerencsétlen aaszony fájdal-
mas nevetése. 
- Hahaha - - - hahaha - - -
Thompson ur fent vlrraszlott mellette plr 
kadásig. Egyre rakta, váltogatta homlokán 
a jeges borogs.t.áookat. Sajnálta ,-égtelenül 
a .si.envedlS U11zonyt. RJiiurr Jgad.n Aze:rene 
minden 'hibája, maguá.lhb:irn valótulbOsz-
kesége mellett Is. Egyuerü kudlS bAny_a• 
mérnllk volt, mikor meg.uerette a gatdag, 
- el6kelll ba.nll!T leinyt I az hont ment ne~ 
relembl'.II. Mert blzott- beDDf', Hitt a ~vójé-




MUNKAHIREK egyenes, a szén 6 ,ukkoa, vts 1'ka~néhol, gAz, k6 nlncun. 
MA GYAR BÁNYAsZLAP Cnrbld !ámpá\'1\I dolgoznak. A 
Wendd ninC!l, w. Vll, ~~·a.n most elegendl5, [gy uJ uenet m._.lna vigja, de v:i.n 
(HUNOA.RlAN MINERS' JOURNAL) bajtá.1"8 tudntj:i., hogy nnluk Jói .emrferekre nincs sitlkség. pikk munka Iii. TonnauAmra 
ll lllLt-:Jf\' 11,1, t:, lfES'IUCKV, megy a munka, de Igen 110k ll rxdr, w. \'a . Egy baJtira ir- flzet.nek 63-70 centet, l}lkk 
l il.-.inr,lm-T•l~gram : /lllln•r• Journat. Kcrmlt. W. Va. ember \"80 ott, Jgy uj munkho- Ja, hogy Olt Jól megy a munka. munka utAn 9-t ~DL Szeren-
Tolepllone: w1111am1on, w. va. ,17.f.12. ka t most nem vesznek .fel. Ha A binya egyenes, n szén 8-!l c11étlenség rltk6.n fordul eló, az 
A~ e111cdllll "'•111•• binylailap u i;gyuDlt .l.namokban. 
Tt.• On1y H11naarlan Mlne„ Jo11rnal ln 1111 Vn1t,d Slate„ 
1:tUkség lesz uj emberekre. a 1ukk maga.B. Vb, gi!.z. kevés van. emberekkel Jól bl\nnak és uj 
hlr bekllhl6je tudatni fogja ln- nén top marad. K11.rbld 11\rupá- embereket veszl'fek fel m09l 111. 
punkkal. val dolgo:ma.k. A uenet maal- llarmln~ton, W. Vn. Barkastl 
1tl11rn1r cu,·, t)lllo. Dobrosky na vágja, touna11zámrn fizetnek I~erenc teatvér lrJa, hogy most 
...:1111uthl ,,: lu. En„011 Államokl>an U.00-Magya.,....Qgba 11.oo Fcrencz tein-ér irJa, hogy ott 6•.7 centet. Szcrencaétleni;ég azon a vidéken jól megy a mun-
,1utacrlio0t1on Ral11: ln th• Unltéd B1atH iu0 - Hunury IJ.1,00 még mindig roauul megy a rltk!\n fordul elO:. embereket ka, de nagyon &ok ember van 
munka, lgy ne menjenek nrr:i. mindig vennek fel. de a h\r arrafelé mtndenlltt és uj embe-
M•11i•lcnlk mlnd•n._ uot1nb1 ... - Publl•ll1d Ev1ry Thurad■JI. a vidékre 1nunkit kereső ma• killdőJe - nem lrja miért - reket nem vesznek fel. 
PablM1etJ b7 11 ART l ,N 111 Jl , . }; n, Ed itor. 
gyar bányAszok. Az egész Tldé- nem aJ!\nlJn a helyeL llneDom11llon, 1'1. Egy mun• 
ken vagy le vannak zárva telje- t-'a rr, ('olo. Kuezler · J!\nos káatárs közli, hogy né.luk Jól 
11en a bá.uyé.k, \'&gy csak Igen teistvér lrja, hogy lik 2-3 na- megy a munka. A bA.nyn alopos. 
,. Manor e,n,bd1110t b&n,,Pok 1,1ak. blnrlaaokr61 b'1,rhzoknak. keveset dolgoznak. pot dolgoznak, de a környéken a uén 4--4\1.---5 sokk magl\S. 
The Hunma~l•n Minori Journ11 11 Wrltten for Mlnu1, 01 M1ner1 frnlg, 111. Bodni\r Si\ndor Igen sok b6.ny8.t lezártak, lgy Vlz van. de p1,1mpánák, gáz 
1· b~ Minor„ te-, tvér közli. hogy ná.luk na• uem aJ8.nlJa magynr báuyáaznk nincs lej8.r6k,5 néhol van. Kar-
gyon jól •megy a munka, dolgot-- nak. hogy most arra· menjenek bld lámpá',·al dolgoznak. A ne-
Entored H Becond ctua hl&tter 1.t tbe l-'Ollt omc. •t New Yort. N. Y. n111.k minden nap. A bánya gc- munka utAu. net masina vigja. tonna szá.m-
tl11d•r tbe 1,c,0~~.!•:Jhu~;..~:;!;u~~~ .~
1~:,/1r~~~ar Rt lhe Pot1t ese11. a nőn 7-9 aukk. Vlz, l'onl Jlrn11t"11 ( l.ognn) , W. Vn. ra fizetnek masln11 után 94 cen-
D
"-~R~O~·Z~D~Y=G=Y~O~Z~O= =======-="I ~:~.n!:~l:et~~l:Ab=~~-lc~::b~~ :::a ' :;~nel:~J~ts k:;:io!::~ ~~C:!~1~n~!:irt1t!~1~~:~:1~1~~:: 
lAmpávnl 
0
dolgozuak. Saletból 4-{i-6 napot hetenklnt. A bányn az emberekkel jól binnak és 
11 magyar nemzetgylllés ellenzékének lmroos vez~rc meg- dolgoznak, tonna számra fizet- slopos, a szén 41i--6',i sukk mn ,•esznek 111 !el uJ embereket. 
érkezett .A.merlkáb:a. nek 108 centet. Szerene11étlen- gaa. Viz nkad, de pumpázzák, l:'rleedale, J'a. Hajdu János 
Drozdy Gyözö a szegény, elnyomott és klzsákniányolt kii: ség nagyon ritkán történik, a1. leJáróM, gAz, nÍncs n blinyá• azt lrjn, hogy náluk 6 napot dol 
emberek kép1·i11ell5Je a magyar nemzetg)•illél!en. Jlito~ szóld- ::ib~:~~1:;~~!k~~~=~~sk~:1;~ :::: ~r:~:n~fm;!:~:-ad:~~~:~ =~:~:k s!:~e~\tk:n~:;~: 
mondhnlvnl gyakran okoz kellemetlen órákat n grófi politika ok menjenek, akiknek van 11- káré!lzámrn rh;etnek l 'ii-2 ton Vlz, gáz akad. k(I la van egy 
támogatóinak. · llnolsl bányászpaplrjuk és sze- nás káréért 1 dollirt, 1 dollár sukklól hé.rom-négy sukklg. 
A zalamegyel Kiakomárom 110.h!os követe abban az ld6i,en retlk..il salet munkát. · 15 centei. Az emberekkel jól VillanylAmpAvfl dolgoznak, a 
..kezdte meg harcát.az uralmon lév6 grófi pollllka e'llen, amikor Oseeola :MIII M, Pa. Nov8.k bAnnak éli ladolók11.t vesznek la 11zenet masina vágja, de van 
az még es)·enesen életveuély~ volt. ö_ ,·olt az ellll'I, aki ai uj. ·~~~~~á:~~j:~e~.g~ ~~u:- ~;~t V~~::::t~~:e:!A~!;tA~ll!r ~lzke~n1~;n~aa:;i;. !~:na7s:i=~~ 
orazággyülősen Jogot és fö ldet mert,ko,·etelnl a ,nl~cs{eienek- ka. Most nem 111 vesznek fel uj nak. . tet, pikk utAn 103 centet, Sze-
• uek. Az6t\ lll. szakadatlanul harcol a szegény zselli!remberek embereket. llamage, W. Va • . Egy bajtárs rencsétlen&t!g ri tkán fordul e!IS. 
földhöz jul~sAért. Ethel, w. , :a. Egy tesc.,ér tu- közlése szerint ott gyengén az emberekkel meglehel/Jsen 
A klsgaidal)l\rt lobogója alatt vonult be n magyar nemzet- datJa, hogy ott elég Jól megy a megy a munka, csak 2 napot bánnak é6 vesznek Is fel mln-
gyülés b8.~bn. de n1lkor látta. hogy n part vezérrel az &lén cser- iiíunka _4-5 napot dolgoznak be-- dolgoznak egy hétep . A bánya den nap uJ embereket. 
ben hagyja a népet és a gróf!. nagybirtokos politika nolgálatá- tenként, csnk az a baj, hogy a · 
ba szegödlk: ott hnsyta a pártot. Mert nem akarta elárulni nzo- ;:~=:::~~~1::tg~::::,:1::= 
kat a szegény embereket, akik képvlseletuk\iel megblztAk. réért roomban 92 centet, het- AKAR ON EROS, EGESZSEGES LENNI! 
Lnpunk ma.s helyén meglrja, hogy .miért Jön Amerik4ba, M.I. lng:ben 102 centet fize tnek. Em-
drömmel üdvözöljük 6t magunk között. És örömünk annál n~-J========,J,.. 
Hn Igen. tftr6dJöo • teatl f!Hlfgfoek ~karban tarU&lnl 69 
o& hnnyago\Ja el 11.1t, ami• Leg!ontoaabb n ~letben: 11.1 illantló 
tomltrtlH~K!'l E.lt1>11d!g e1t1rMUllliHal.baoapook,!otbednr-
Höll 1uaalt a tlmnl'11.ft m110U.J• 111.ln a Yalódl 
gyobb, mert előre kijelent!, hogy nem akar-pArtpolltlkát csinál- S ZERKESZTŐI ÜZENET. 
ni köztilnk. Az els6 Clll.ber u ujabban érkezett vend,gek között, 
aki a polltlkat - a tengerentul hagyta.~ 
SZAPORODNAK A MUNKANELKOLIEK 
l'nlofatoh·ajok, New York, 
Tévednek. maguk kis hamisak. 
A Dányá6zlap nyomdája nem a 
binyatársnság Irodahelyiségé-
ben van, hanem - a reméljflk 
·az országban. A munkallgyJ mlnlszterlum most ki adott jo- erre csak megpukkadnak :.... 
Jentése érlelfnében Ju\luitban ortlzúgszerte minden Iparban csök- a ~aját 11yomdnpnlotá11klm n, 
kent a munkában állók szima. Igen a saját nyomdapalotánk-
lla nö\""ekszlk a munkanélküliek tömege, az soha sem jélent -:enrt\·a~-::!;!~!lt:~1~::~~~ 
prosperitást. Mégis valam i rejlélyes !urrás mindig azt kürtöli, nyomdAnk. 
hogy ebben az Ol"8Z8.gbf.9 már régen volt oly nagy a prosperltá.s, Es errő l eazünköe Jut, hogy 
mint mostanában. _ vajjon merre van az a blzont·os 
Ml mindig hangoztattuk, hogy nem hisszük el a prosl}erl- El15re-paloL'\, amire annyi sok 
tásról szóló hlreket, mert akkor azt a b8.nyalpar la érezné. Több tliezer dollárt összeraboltak és 
ezéu íogynn é<1 nem leheteU volna közel hetven mlllló toriua !:~~op;ak n munkAaoktól? Hol 
pubuzenel felhalmozni. Prosperltá.s ldejéJt-hn uem Is az egész Tit mlllló példányokat egy-
kitermelt mennyiség fog>· el, de ennyit ~ég sem lehet felbal- e l őre ugyan ncni nyomunk, de 
mozni. 1 . becsolunk magukkal, hog)' min-
Legtöbb munkanélkiill a gumml iparban van. Akronban 1en "Uj EIO:re" olvasóm jut leg-
annyl munkanélküli gurumlnmnkás van an1ennyl lllég soha sem alá.bb _hArom Bányász!ap olva-
\'Olt. És tudjuk, h(!:gy ezek között nag;on sokan vannak, akik ~tk.~~~~;~:~ia°::z~an:~l~::tnd~ 
,bAnyavidékekröl huzódtak oda és akik most. blzonyA.ra Ismét gyon a sArga irlgységUIJ. 
vlss1aJön11ek a binyatelepekre. Pedig ugye ml csak e\6flzeté-
A bányák ugyan mO!ltan8.ban egyes vidékeken Jobban do\- sl dljat kapunk és nem raboljuk 
goznak, de ez nem jelenti azt, hogy má.r egyenesezi emberillány az olvasókat dlv8.nypArna sor-
le lenne. Tlutáu egyes helyeken keresnek embereket, de eze- solásaal, piknikkel, gylljtésael, 
ket a helyeket el tudják látni olyan vldékekrűl költöW bányá- :~:ek~-~:e:J~~n:~::e~fJ:1:
1::= 
ezokknl is, ahol moet le vannak zárva a bAnyák. · f>yk pennyJelt, amit az apjuktól 
Lall•papra kapnak. 
INKÁBB A SZTRAJK BORZALMAIT VALASZTJAK 
A munlmtársalnkat magu11k 
!lzetjük, és nem gyüJtünk kii-
a keményszénbiuyászok, mintsem feladjik szerény követe- lön-killón a 11zA.mukra, mh1t 
Jé11elket és beadjAk derekukat a ~nyabá.róknak. ~nök "Leinter - L6vy- La.Sllen 
A bAnyáazok követelé11e nem nagy. Hiszen csak szervezotük elvtArs .,-nnk. ,. 
elllln1erését, a csekk oHot és 20 szAzalékos hérjavitást követelnek. Persze a bevételeinket nem 
, lopják el a szerkeszt6k, meg n 
A csekk orr kérdés tárgyalásánál beblzonyltofták, hogy haj- munkatársak, sem a pnlotit, 
landók a békesség érdekében ebben n kérdésben bizonyos enged- sem n paph:t, sem a gépJelllkcL 
ROYAL SOSBORSZESZSZEL 
E• a ao<!Alatoa IIU'r meglfJltJa u l1meknt, mepsDntetl a 
fdjdalmo l<at. J)e vlv-inon, nell111tY értéktelen ullnoatot 16nan~k 




n,YkHl<lje rendeléléta p4énunlelJ'{Llta leltalllóhos. Egy nacr 
llve,sel 90 rootfrt, hat llngg-el 4 do\Lir 50 ~entfrt p0alln ine,. 
killdlkllnnek. h:y clm"•..,: 








Ha dolliroht kUld szel'9téltaln•k, DOLLAR· 
KÜLOl;SEKET elvillalunk /III AG YARORSZ.I.G. 
ROMÁNI ,\ h CZl;CHOBZLOV,\KI,\ tertl!et6..,. 
Kllldhldll'c,,."tmlndendoll ir utln. Lea· 
klsebbdlJeardollar. 
H,\JÓJEGYEKET eladunk Europa minden r f• 
aa6ra.lu.onuta.,.lnkr,aa6re,aklkc„klitoga• 
Uba u111.1nak u ~azlba telJ•Hn dljm1nl•Hn 
khzltJUk el a vluzabocdjthl engedllrt (Ccr-
llflcatc ol lndtnllflcallontJ. 
KIHOZ,\TALI, tlrllkB&lldhl, Ulekktln)'YI szcrz5• 




11i E"AST 10 ST„ NEW YORK N. Y. 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
1923 ••P•atus 30. 
MASOK PÉNZÉNEK 
1kezelé9entm~nk telJUTlljt'J"DDI 
1111'11:hlzhllló~h:ot. df! sroodos!C-ijt'tlt 
,.~ 1l11po11 pén1iiirr l ~uktndbl I• 
11:-ényel. 
Mh11h::1ekel ea:ylitl lalAIJllk ftl('lf 
lltok1t11 111e.rlkll rn a1u1rnk.ak lk 
pl!ntldllMs".I t1 betétjük klm1-
toll11!1l..~ul bennH nb l bl1nak 
l]lf'jl: • 
Pinzkiildis koronákban i, dollárokban. 
Hajójenek az öun, uonalakTa. 
Bdi tek atán 4 uázalik kamat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
{Allk11tcanrU11l 
1 
' ' ·" •. ., ..• ., ... 1 
~t.l,61opo Uori.,IIJ: 
. NAGY KIÁRUSITÁS 
ES CSOMAGOK SZALLITASA 
A SZERETET HAJO ALT AL. 
THE CHAS, K. GROSS CO . 
Kézimunka, importált áruk, női , férfi és oermek 
ruházati cikkek áruházában. 
8803 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND OHJOJ. 
Kérjen INGYEN árjeméket. 
----------
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
HA JO MUNKA T AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dolgouú. JOL KERESHET NÁLUNK. 
Szenünk houzu időre el van adva, így' 
állandó munka 
biztositva van. 
NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK és családos embereknek rendes házat 
· adunk. 
· Mr. R. H. HEYSER, a jelen1eri General Superin, 
tendent nagyon szereti a magyar b'-nyánokal 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és 
Cedar, W. Va. állomáson szál)Joo le, onnan auto- 1 
mobilunk bebozza·a plézre. 
1 1111111111111..!.!.!.!_. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 






1=1~lÍr:;~á:i~~ya- Ja:~b~~J!tmc::~á:=~ó~ :11:~: T A p L I N, WEST VIRGINIA. Ha egy kttnn(5 gyirtmio:,u, uép lllillltúu 11oe,1t aur 
Azóta láttAk, hogy a bá.nyabárók semmit sem engednek ·koldult pénzek ello11isAt. Talin MINDEN N tp D·oLGOZUNK ! . veg~~tis Dtg~~r~ö1;1~ ;'1x;~; e:i~TJ. RON. 
merenégükb61. Latszólag mutattak vala.ml engedékenységet, a:::: :,ag~~~fu~s l~~s:anf;,~= R ki Jó 
de mikor ezt blzonyltanl Is kellett volna a tlzotésjnvltáa megadl- fozn.ek. f ~--=~~~t:':,:: ... :::.:~~:-;:l ::.: :,." ~ 
~:\:::o:a!:tar::;;.~l:a~:.tasltó Allá.spontjukaL Igy ~zt.iri ne~e 1!!:~ :::•na.a T~~~:~ Jó magyar bányú zok, családosak és nőtlenek kap- ROADSTER 8'.•~ ~~•.'~. ~~ ~ ..... '41-l.OO 
Tennéuetesen n bAnyabárók a közijnllég· érdekelt hangoz- bó~~;m~~a:t tt,s~:::: el:::~; ha!_n&Ak,,m,.wokn S½á.t,Lib maru, ,_ :.t..,!_•• boltom és tftó. TOURING Darant 4 elllode;es· •.. I-Hl.00 
tatjlk. Au akarjak elhitetni, bogy ha megadnak a 20 ~zalékos van nyomd!~ Is, palotánk Is, tr,mw. ROADSTER &; TOURING ........••.•......••. '8N.OO 
bérJavltAat drágá.bb lenne a keményszén á.ra. Hát a bAnyá.uok nem 1.s gyüJtünk, nem Is koldu~ MAGAS FIZEttST ADUNK ! SPORT MODEL ROADSTER H TOURING ...... • :tttO.te 
· jelenlegi bére ni'ellett nem raboltak tavaly télen la hallalliul. J~nk, 1 m~g SWl lesz bel6Jünk ..,
ösuegeket key:iényuénért a. vAroeokbanT 119Pa "Uj 8'nyú1lap." A búak 4 uobí.aak és lakbér 2 dollár ,iobánkéat. Duaat I dllndnes 
A keményuén 4.rát nem kellene felemelni, ha meg Is a.d- De Jogadunk öt dollárb: - Mr. HOBSON nagyon szereti a mapar bányászokat és ROADSTER ..... 11100.00 
nik a 1zeffily 20 silialékos javltút, csak épen keveeeb~ pro- ::~ n::;\:~~~ hno: TOURING ... fHI0.00 - -
flttal kellene beérni a b!~yauraknak. t-s épen ez u, amit nem.. lest még a la°pjukból "Legujabb ~indenben uritsé,ükre van. 5211 m 
akarnak. Inkább sztri)kba kergeUtt-a keményazénbinybzokl.t. EIISre." I\I.,,;,,,..,,.,.,,..,.,,., ,,,,.,.,,,.,,..,,,..,.,,,.,.,.,.,.,.,,,..,.,,.,,..,.,,.,.,,.,.,.,,.,.,,,..,.,.,.,,,F,JI---------------" 
1928 augua:rlull SO. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA, 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle legkitünóbb zongorák, grammofonok, 
lemezek és más minden hangszerek nagy raktára. 
Ha Valami hangszert akar visárolni, okvetlen nézze 
meg üzletünk.el Nálunk mindenből a legjobbat kapja. 
ARMY & tMVY SAtVAGE CO. 
WELCH, W, Vf 
A legolaóhb llnásárlási forrás. Mindenféle őszi 
és téli ruhaneaiiek, sweaterek, meleg alsóruhák 
DIJY válurtékban. 
Kitünő minőségi cipók, munkásrohák és min-
denféle r:abázati cikkek, kofferek, táskák. 
Solr. p~mt tAbrllhat meg, ha nálunk TbárQl. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
ED. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb kési női ruhák, relllltiÍk, f(lz6k, blouaok, 
11zokoyAk, sweaterek, női kalapAruk, kalapd\s:rek, gyer-
mek éB C11ecsemlS kelengye. 
lilmzések, csipkék, barlaoyé.k, .selyem, gyapot alaóru-
hil.k, battuto~ organtln, ellSnyomott kézi munkAk és min-
den mb áru, ami hölgyeknek azfikségef"' 
RB;>.IEK SZŐN:YEGEK. 
,Tel~zlnnnk : Elsűr11ngo tirnt ailjnok b pontos11n s•ol-
gll lJ11k ki 1·elll lukel. ._ 
Postautján _küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és biitosithatjuk, hogy 
meg lesz elégedve kiszolgálá1u~I. 
SANITARY BOTTLINC COMPANY 
WILLIAMSON, W, ·VA, 
~
II. ~11 :riit gyé.rÚuk a hlrnevea 
~e~ ~~ Celery Cola. Cherry mos• 
- som, Wblstle, Nn Grape éli 
orr.u, "'' "' mb e,-yéb klt\lnlS hüsltlS 
italokat. 
Ha fiír11dl, s•omJas kérje eum l:\ü s ilő 
ltnlokat, mert HOk lelfd 681Uk Ont. 
Ml vagyunk Wil\lamsonban a kltfin6 mln6aé11:ü Wlde• 
mau sör, Indlnn Rnek, Glnger Ale e11:yedánasltól. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egészséges és idetes. ;,- E11en 
belőle mindennap. - A le1egé1:uége-
sebb táplálék. -- -- - Késziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTLINC CO. 
CHILLICOTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamet mindenütt. 
A bányavidékeken mindenütt árulják. 
OA"KL_EY 
LOGAN ÉS WlltlA~SON, W, v"A. 
a ''Dod-ge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
975 dollát Loganban vagy Williamsonban. 
Ha egy kitünő kocsit akar, amely a leg-ronz:abl-
ulakon ;, elvi,,; CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
MAGYAR BÁNJÁBZLAP 
TJIONIVALÓK ROKONOK VAGY BARÁTOK KANAWHA VIDÉK BÁNYA-
KIHOZATTATÁSÁRA VONATKOZÓLAG. TULAJDONOSAI A SZERVEZET ELLEN, 
Lo1u Tidélü m.anarok ! 
Valódi H karit01 arany 
ékuerek, ór!k, gyürük, 
dd,1ta kövek n!latu Jót!l• 
l'8menettkaphatók. 
Ne 1"ell'Jen h11ml iltTA11rl? 
111l~:.:;!:1~!'i~n~~a:::: ~~~~~!: ~f~1, ~:;ta:: f:l~~r::r~~k~ te;~kbe~~:s~~~•!i:~1:::~l~~:~ 1 :~;;fk vv:l~~e~kkor'~=~~~~:: :!:~:!~ere=~~r~,l~~~~~:~ 
la az alA.bblakbM foglalja ö11ue vagy barAt képes-e és hajlan• ki, hogy az oruAgban hangula• uonnal szerveUlket küldött ki ban. Dlu \'lllanyl:!.mpAk. 
a vlsa besz.er:r.ésével kapcBOla• dó-e a rotyamodóról megfelelő tol teren1tsenek n b!nyhzsz.er- az orad.g minden részébe éll At- lrfon DIIIC'J kfoe11 li rleu• 
101 111dnlvnlóka1. Akik felesle- módon gondoskodni, mlut!n az vezet ellen. Igy vélik elérni, terjeutétték az orszáSba a aéUrtl 
gea fAr1dtaAgoktól -és bajoktól H fo:gyeaQlt Államokba érke• hogy a Siénbl1otlM.g aztán a atr!tkot. G. C. WELLMAN 
akarja.k megklmélnl magukat, iett. bAnyuulaJdonosok oldalira Ali A1onklvQI a Kanawhal bi- órb és fksaerbz 
uoknak ajJ.nlatos mindezeket A folyamodv!ny elkéulté&e éa tah\n akkor slkeriH régi .és nya t11lajdono1ok azt la nagyon- Loran, W. Va. 
. ::t:'o~17a:e:r~::~e~e~:!~~:: ::f1,!~ll~~t a a vi';,1::~1:;; ~e:ié::~c tervük, a W.nyiazok le- :~e:::~Y!~,h:: ~~;:n:o~:~; Aracoma Hotel épületében 
kik kOlföldrl!l az EgyesOlt ÁI- helybe:n, 11&Ját maginak kell ki- E.r.t a célt ato\gá]Ja U. a aok terjedéaét éa bl:i:tosltanAk min• 
lamokba óhajt;nak Jönni, ren• fizetnie. A jelenleg fennálló ln- 60k beadvAny, amivel valósig- deniltt minden munkAsnak, 
::~k!~::C!a:!t:~~~:::.k<?n:~ ~:kc:l~:~d~~=~a:!:0~;;1~:: :~~o~~~~~JAk az oruigoa azén ~~::o:~r;~yl:;:n'~a~:i::;!~:: CITY TAXI co, 
Itteni "rokonok vagy harAtók lr• gen aemml köriilm!nyek köz.Ölt Legutóbb West Vlrglnl!' Ka· nek hoiatnl arra l!J, hogy tllOll 
ja.nak külföld! hozzátartozóik- sem JOhet ebbe az országba, ba nawlia meiejének W.nyatulaj- lenne a bányá.Bzoknak megsiab- LOGAN, W. VA. 
nak, ktsWµek ve!Uk a szabAlyo- ullevelérl!I hlAnyzlk az llleté- donosal szerkeutettek egy ha• ni, hogy a szervezett W.nyAk- 11 Pirit Natlou.1 Dank 
kat és tanAC!lolJAk a megAllapl- kes kOlföldl amerikai megblzott talmaz beadv6nyt és killdték el ban csak!& aiervezett báilyii- l! pilletél"el nemben. 
toti utaeltbok nlgoru betartá- vagy konzuli képviseli! vlsAJa. A az orsúgos uónblzott..d.gnak. uok dOlgo1hassana.k. TELErHO:S No. !!H 
~~lal~:t~:e;:,.ekö::tk:~~~t~ ;~' !~1:~~::~~:g:1:~t~·::~~':~ ~a:e•:1~:~~~;:;é:ze::~~~s~~= v,:;~:e~a:~~:
1
:enudjá:r:n be;:; ::,10:;t1!t!,/JJelld~~:!~ 
11zaW.lyok. illetve i11téz.kedé•1:r:11ll képvl11,eh'.S hh•at.alAtól éll elhiu. A Kannwhal bányák tii• kell akadiilyo,ml, hogy a bAnyA- blu.lommal utaz.hatnak ko 
11ek: pedig a folyamodó lakóh elyé- lajdono11al a bányAszat minden !\zok minden Mnyát beszervet.• celJalnkon a környékbeli 
1) Az Idegen tartot.lk 11\eté- liez legkÖzelebbl helyen. baJánnk kutforrásalként a z.enek. mert abba az l'i felfog{l- pléz.ekre. 
kea killrö\dl kor1uányhatóságA-! A rendeletek tirtelmében az bányászokat nevezik meg. suk aierlnt a bányaipar bele- E1ktivlikre vai:-r mh al• 
tót UUeveleket beszerezni: 2) !ameri kai megblzott~k és kon• Szerintük meg kellene tosz- pusztulna. 11:almakrn rendeljen 11:oeKII 
:z~1~i';Ó!~n k~~;r:~u~!~:~ele~ :~11:d: 1~p;~::11:ie ~:~e~~:!rm~ :~tó~, ~~~~':;;~::r~:~! :g1:; un~~!~. a;~n ::z:~l~j~to~!ke\: niluukl 
lakóhelyéhez JegkQZelebbl lile- don értetitve vannak arról, orsz.ágban 11.t1ájkotha6!!anak. gy is k kö 
téltea amerikai megb\zot"tnuk, hogy a folyamodók k6zül kinek Valami törvényt szeretnének !~tt~:9é!ta: :!~yek:: Is, ; NE IG\'U VIZET f 
;:,.~;tkov:~~~l :~==~~:n:1~:ta~ne:; :1~~t!:ae:h::/:;'.kal vlsa és :a::l~g~=~ k~::n:::!i::: hol a b:nyA!zoic ua~on elége- P,~:_d11~i,:0 .!:"~;,.,~~l6~~ 
lrodá„ba.n folyamodvinyt.. ke ll !\"agyon fon tos tudni ut, nem uabad egyszerre több il- dettek. ~t•111::r:-f.~ ! :,:~te~~ 
:!1!1~~~n~ma~:::11:::6 -:;~~ : :~a::1~:::~~~~=gee;Y:: ::: ~~:i:~.==~~1!0:,.t r:1:!:~Y~ a ~!:;::!~n a;lté:~~:t'::~!~SZ !ti~ 11~:~t ~~ :~ 
kéri a viea engedélyuéaél A tek-kel klllön éll siemélyeeen a Kanawhal blinyaurak klván- nek l!Oha aem az unlon az oka, 11'11t1 utulthl J>Ortómeut~ .. 
rolyamdp6bak Mrom kla fény• fordulni az Itteni külügymlnlsz• sAgira a legazlgorubban kelle- hanem az, ~ogy egyes helyeken Huugarlan Mait 11nd Uop 
képpel ~ rendelkezni; tovAb· terl umhoz, az mnerlkal hozz.ti.- ne megbüntetni. nem Akarják megfizetni a bli· Company 
bá egy levelet, igazoló irAst, tartozó által. A normAlia és ii.l- A Kanawhal Mnyab!rók nyAsinak nehéz munkija után . 1111 PUCKEYE ROAO~ 
vagy eskU alatt ·vallott nyilat- talAnos e]JArAsi mód az, ame- m1gy figyelemmel •klsérték - a tisztességes munkabéreket. CLEVELANO, OHIO. 
kozatot (aftidavlt) kell beszol- lyet a fentiekben lelrtunk; beadvAnyuk azerlnt - az or- Ha ezt mindenütt megadji\k, -----
~!~:z:ói.lte:~n~:rit!!t~~A::!! ~':!!~~k!::r u~~::ra~:::d!~o~ !::y :z:;~;~:~~ :;~e~~:~1~~ ~::. 'esznek elégedetlen Mnyá- MAGYAR BANY ASZOK 
tartalmazni kell. hogy a1 ame• Idegen személyesen forduljon ---=-o......- OTTHONA 
,tkat hozzátartoió polg!r-e, lakóhelyéhez legközelebbi ame Loran, West Virginia. 
~~;:J~ A~=~~A:~• u~!!1~~ ~~~~is::~g:~:~~16~:~ é:~::~!'. SZAZOTVEN EVRE ELEGENDO MEG f~~~~fv:t~~i:~t~~~::~~; 
viszonyban áll a !olyamodóval, illetékes killföldl konn!nyható- AZ EGYEsu··LT A'LLAMOK SZENE gyar ea".re:-1.fg~iA~OK, 
:::~~r~v:~l:]l~~:a:;é~\~:,:111: ::::::~t 1:~;eve~~tir:~tes:2n ai~eert 1 116~1 mamr blnylszok plrt follhl t 
b'gyesUlt Államokba ulazn!, Cn- kal vh1át. Ooll Zsiirmond 
-------- . Hogy mennyi szón va11 m6g n és elhull , ez utóbbiak ugyan 
A II AN \'ASZEU li~Cs t;,:u;x. r.O,OilO U(JJ, l ,.lltOS K An·.l'.tm. röld mélyében IIZ Egyesült ÁJ• alllpJában véve nem sokat szá• 
Sf;(a:M .l rn1A. t:s Kt:JUt:~\' TtS I 1•t:n :111 SZt:n\' EZETl' lnmokban arról , mAr aok klmu• mltnnának, aionban blllló sr.á-
s1.t:1rnAX\'AKHAN. uA~v,\sz ELLEl'i. t.atAst közl:lllek. Ezekbfü az. de- IUU tonnbál mégis Jelenté-
• • rüll ki, hogy nz Egyesült Álla- keny mennyiséget tesz.nek ki. 
Pennsyh•anla Allamban a James Gatherln, Jason,·llle mokban Jévö pubaszén mennyi- Igy marad aztán csupin 
SZCnblzotlf!.ág ugy a kemény• lnd.-ban 1921-ben ,tavasszal sége a mai termelési viszonya- 239,491 ,200,000 tonna szén, ..-a 
szénbányAkat, llllnt a 1,upasién sztrAjktörö munkára ,·állalko- 'kal éz az előrelátható emelke- mire valóban szAmltanl lehet. 
Mnyákat bejárta, hogy a szén- :i:ott. A bányászok az ottani b!- ::::1:~ts~~~b:1;~:~l:é;~b!~~~ ele~:11~,;ue:~~ls!~te=~~. n::. 
lpar helyzetét tanulmbyozz.a. nyában sztrájkban Alltak és mintegy 400 esztendeig elegen- nem legfeljebb 150 esztendl!re. 
A SzénblzottsAg a bányáktól a n'tlkor sztráJk t.örö munkisokat dö. · Haya ezerlnt tehAt az Egye-
bAny1111zerencsétlenségekre ,·o- hozatott a társasAg:, felsz('.illto t- Jose11h H. Haya mérnök, aki sült Államok puhaszénb!nyá.l-
gntkozólag tlz évre vlsezamenl'i• lak az ember'.lket, hogy ne ,·é• a szén Ugyekben az Egyesült Al- ban 160 esztend6n belül kifogy 
~~!it~~~;~:s~J~:;:/8 ::;:1 : gezzenek sztrAjktűrö __ munkát ~~7-l~~~:oata::~:n u~nb:::: :,~~:~;=~~nha: J~ti De:r~e::n~ 
keményllZé.nblinyAk-ban mintegy ée ne aegltaenek letornl W.- mltott ezeknek a megillaplti• látható v!ltouis, mely minden 
40 százalékkal nagyobb a sz.e• nyAsz.teatvérelk harcAt. soknak és kimutatja, hogy sok- eddigi suimltást feldönt. 
rencaétlenaégek szAma mint a James Gatherlnt Is fels16llt- kal köt.elebb van az. az ldö, ami• ---o--
1mbaszénb6ny6kban. tolla egy plketelö csoport, kér- kor a:i: Egyesült Államok puha- SZEltE?l' CSÉTl ,ENOL "lART 
1911- 1921 é1·ekben n1inden vén Öl, hogy ne dolgozzon és ha szénbAnyál teljesen kimerül- 11,\?1-Y,\SZGl'EREX. 
:::y!!~:::~)-Ai:::~• d~::z~: tluteuég és együttérzés van ~1~~ k~:nl!y~~~i':-:z;:e~~~~t !,'rank A. Vers.'1lnskl 17 éves 
6.056 W.nybz ,·caztette életét bl'nne, ugy elllagyja a helyet, Ö6!!Ze 160 esztendeig elegendő. f!u ·az a1>JAnak vltle délben az 
halálos bAuyauerenosétlenség hol VRU elég rég! munkds, akik Hays Szerint a földben lévő ebédel egy kocalbányAhoz 
folytán, mellyel azemben. a pu- ép n bányntu!a.jdonos miatt uéu az eddigi 111egállapltások Mount Carmel mellett Peu 11syl-
hauénbAnyd.kbn11 ugyanezen kénytelenek t t\tlenül lenni. 11zerlnl a,838,000,000,000 tonnn, vanld.ban. A rtu valamivel ko-
ldö alatt 3.688 \'Ol t a haltl.Jou\sl James Gatherln el Is ment a azonban ebben II mennylst\gbeu rában ment és ép akkor ért" a 
::~1:~~ó:!~~~~::::~ 
1
::~~:~~e~ hel)Től, de most beperelte az ~!~~~~oe~:~~11~~n :1!:~~,:!::0,:1, ~!~::,1:Ást ~!~:~z~~:e=~Y {1af~~ 
rencaétlenség folytán 4.588 baj oltani tokai 33 tagJit, hogy őt ami tUielésre ugyszólván hau• JelenlétérlSI 11em tudtak és !gy 
tAraunk, mig n kemónyszén bA· a munka elvégzésében akadA- nAlhatatlan, ugy hogy ebbl!l n törttiut a sz.erencsétlenség, 
11yákban. 6,63:i. l)"OZták, megfe11regették, elllz• számból lesú.mltandó 48 sziiz.a- mert a flura sok szAz tonna 
A binyauerenceétlenségek ték onnan, a6t életveszélyesen lék, mint hasznilhatallan meny uén uakadt és azonnal megöl• 
száma ll kemén~•szén elhelyezt'S- IB megfenyegették hogy meg- uyl116g. Ezzel megkapja azt a te. 
désire vezetheti! nagyrészt vl,z. 6llk őt, ha dolgoz~! mer. uénn1enliylséget, ami sz.ámit!s- Nom Is vették azonnal és:zre, 
~~~::~t a"1~~én \e:~:z:~!~bá; ny~=:~ er~:r:l~ ::ei;s:::~en ~~ !;oJ,~~~t ~::lt.kl t:~:!:::•7!~~ :-;e::te:~\::~~~~d::~pa a~~: 
felulnn el párhuzamosan és k6• ezer dollár kártérltésér.t. A ez. a mennyiség 111 nagyrészt hoz uony!t, hogy' miért nem k\U-
::~1~nr:~::~nb~:\~~~!· a:dlte~ tArgyaláa Federal Courton leaz ~!~;::t:t;~~d ::::: v"::.Y h~:Ya: ::~Y e:~~t: b:::::a d=e~:. !~ 




LOGAN, W. VA. 
KltU"t6rtk, ,w .... k, ....... 
Ptl"Ck. lomuek. tra,,kok. 
::::."d8k,U1klk"a11yr1k. 
AJ'"~!~z~royak "•U vita ... 
Kat~n61 gondot fordltu"k 6rlk 
Javlt11,r„ 
A MAGYAROKAT flgy1lm1na 
uolgtljuk k~ -
D,. L. G. RINEHART 
i,·ooonvos 
MAN, .W. VA. 
ll!nden !01 munkit lelkU1111tr11-
IMIP U 1)(1111.oull Uu1telt. l'o;ot 
bu1ok zlegjobb1110<1•••• ••erlnt 
t•Jdalo,n11dlir.a1. 
.U111:1arokall fl,1tye lroese11 
IIIOlll!IOm ki, 
Mindenféle tkszerek 
1:ltl" H llllnolf trlk. 
~•ny ;::r.,,:~nyozo~ 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN. WEST VIRGINIA 
A Lo11•n v61qyl maoyarU<1 6vek 6ta bl.tal"'-'vaJ ttlntet ki 
bennUnket, me11frt ffllnt. kbzllnetGnkel nylUvlftrtjuk. 
PEIIZKOLDES AZ OHAZABA 
1(6zJe.,->"fl DeJ-•ht J1(111tNan l1 lelkll1,.,..,...11n .... U..k, 
Loa1n m1utbe11 klllf61dl osz-Uilyuak .,.,tüJ,o u iiu--dlll~ ■ki 
61ta.tal klltjel)'dl, hagyatlkl Og)'<lkbe11.a:1k1'11lefflffllt 1'r•L 
Betéteket feimondú nélkül fizetünk ki. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA, 
A lerszebb és legjobb butorok, nónye1ek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenléle 
VAS, OVEG 25 PORCEU.AN 
EDENYT. 
E,én: lakásberendnúét beszerezheti oáhmlr. 
a le1iatáayo_sabb áron. 
. NAGY JÁNOS & COMPANY 
F08ZER, HENTES, RÖVID f.S RÖl'ÖS ÁRU ÜZLETE, 
CHERRY TREE BOITOM, LOGAN, W. VA. 
Hazai m6don kioltott kolblszl llhhH ...a1111u11k maoyar v1vll"k• 
"1k.lO!aurlt1tenkl!"tfrlnkolb.bztkfflltO"k. INI ~=:~:P;!~::.t fajta dfrJny, mik 11 ml"d■I' .,, .. ma91J1r tilszl,-
A magyart.lg ulvn pJrtf09l&ILt klrJOk l Tlsztoul!geen szo1g,l, 
Jukklvn6l"kll. 
A Mngrar Dliuyász.lap elótlaet h l lirn egy évre. , ... ! doll lir 
SMITH'S CLOTHES -SHOP 
LOG A N, WEST VIRGINIA. 
Nagy n11i:táruuk Tan re111,1!lr. rértlrvhikból. 
JWJI,\K. két nadrággal, :!2 DQLl,.\JtTÓL 4G DOLLÁUIO. 
ll t'\rsl!llell uabottiralnll! Xérték 1111Ín lll kéultünk: kJt UoG 
uij ,·e t ekből . 
A1: tszl ,,.11.lk m,r lrkun1kl Jllj}an beh VilH...,"l 
S. J. KAUFMAN, Manaoe,. 
VÁSÁllOLJON a megyéjebell kereskedt'Stlil AUTOMOBILT. 
A Ford kocsik a 11:'gJo!Jbak a hegyi 11t1knnl 
EJll!oyös részletfizetésre 1, kaphat tlS!em egy jó Ford gépet! 
uerlnt mélyen benn a földmé- nem termelhető ki, vagy pedig Keresé&ére Indultak és a rob-
!i!~:o;;n:akk~mé~~:~::'n;:: EZ A BANK ;~;; av!~t::ei~~e:::i:tte:~~~ ~;~'-• !:~!~,~;:rm:ié~~~n!~ ARMY & NAVY ~ 
sut nagyobb figy elmet és gon- ne, mfllt a termelt aién értéke. pailt s kl!s(!bb teljesen az.éunor- 5 
,iotdgot lgén)·el és még igy 11 • ,,ldtk "'•u•rJalnak • tegszlv• Ha tehát ezt a mennyiséget Is zaolva a !lu holttestét Is kiás- HEADQUARTERS STORE ~-
nagyobb veul!J~•lrel jAr. A ter- =~b~:k~!::!::~1 uolallzt•lt. ml.,_ leuámltjuk, ugy mlnd6aaz.e lák a rAszakadt azén köz.01. 
!~~ i'~~~~;;~\z ':; e~~:!~ m:~11: 1~: .. ::;::b k!~!~:~k::":: ::11 ~!:,s;;;~o~:otén:~:gn: t~s. THIRD AVE., WJLLIAMSON, W. VA. 1 
~~11~~~!:,~:~t:!!;/ e~:m~i:~= :~:~ •• ~1~:;k::~~~':b~:/: ~~j:a~~~ ee~1~'1::1!~9:J~l~e~enn)'~g- Tudatjuk Hellwood, Penna. A lerjobb munkásruhák, cipök, alsóruhák, feh ér- ~ 
madA\·t1\ kevesebb a puilaszén- Pi"••k •r1°11zmlt. bt'SI Is leuá.mlt Hays 25 száza,. magyar telt véreinket, hogy OraJultbot:ra kiilöoöe neműek nau raktára. _ Oriáti raktárunkból vaj'• i=
f!::;~t1 ht:;;1:\~:1~~é::i:~:~t;z: ==:::t• 1 :.!:~'~ :k:~1~~!!1:~:gv~zte;i~~ teatvércs~~á~l!~ta '~:P~: otta• f~;;i.:,o~d:~· lasztbat bármilyen ruházati cikkre nn niibére. 
:::~
1
~z:n:t::~.~n:!:~n;~ Tbe Firat National Bank, ::;\~;n .k::t~11!~n=:n~~~ :a~ ni ~~p~el~~~~azva e1or1ie- ,._ ~~2~11. LÁTOGASSON MEG, HA WJWAMSONBA JON 1 
:::~:r.'I!: caa1r. 2 tonn,t tud ..__w_il_r;._,.._••_._w_. V_L_- ~::.~!!t':~~'::t:0°:>"~i'::ri':~ tt!aek rei;::~; D6.uyiulap. 'L..!W:!!ill!!!i•::m: .. ::a.:..W!:.· !_VL~Jl.irnlllllllllll.lll lllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlfflllllllllUIWUII 
~ 1923:"''""'"'" 
r úhazai mesék .... 
[_ 
(Folytaté.s.) 
- Megmondta 6, hogy elevenen nem esik 
fogságba. 
És Virágné bekQtött'é a fejét gyászken• 
, d6ve1 a azemrehAnyóan nézett Marlsra, aki 
még nem adta fel a reményt. Pedig Maris-
nak volt 4ga~. HA rom blzonytalan&ágban 
eltelt bÓ'llap utan hlradás Jötl DénltO:J, -
Sebesülten orosz fogságba estem. Ennyi 
állt a lapon . .Y 
·Mert h"át hiába minden emberi fogadko-
l 
zás, ha az égi hatalmak mást vége:i:tek el 
' ::~~~~ :~;: !1!~~'~{ !~~=~ ~~~l~o~ 
gyen, - fim mikor megsebesült s a vér-
vesz.teiiégtől eszméletlenül feküdt a csata-
téren, nem tudta, hogy ml történik vele? 
Muszka szanitécek huzták ki a halottak 
alól, azok kötözték be s vitték kórházba. 
Béni csak uapok mu!va eszmélt rá, hogy i.e-
besült és ... fogoly. Káromkodott volna ls 
keservében egy hatalmasat cifrát... de 
nem volt ereje hozzá. !gy csak türt némáiÍ. 
Szép urlk\sasszonyok &po!ták s Igen jól 
t\polták s Igen Jól ápolhatták, mert. fajdal-
mU vállsebe (dum-dum golyó érte) hama-
rosan gyógyult. Akkor következett n\ p. még 
keservesebb SOMI: utnak indltottt\k a .többi 
, togolylyfil,OjpszoNizé.g belseje felé. Több 
héUg tart~a~ utazAs s mivel .még Igen 
gyenge volt, sokszor ait hitte, hogy holtan 
tes11lk le valamelyik aJlomAson, mint nem 
egy tt\rm!.t. Szerencséjére szlvós szervezete 
klblrt minden ft\radalmat, mlg eljutott Ta-
tár-országig s a nagy fogoly-táborból, mely 
ben elhelyezték meglrhatta a rövid, 90kat-
mondó hlradást: "Sebesülten orosz fogság-
ba. estem". Penize, hogy kezevonásal nagy 
örömet ip:ereztek otthon. 
- Csakhogy él, akár hogy Is, - klabt\lt 
Virágné s Igen rossz néven vette, hogy Ma-







WILLIAMSON ELSO FÉRFIDIVAT ÜZLETE! 
STETSONS, DOBBS ÉS S. & K. KALAPOK. 
IDE ÉS MANHATTAN INGEK IÍ:S GALLÉROK. 
Soelety Jlrand r uhák, 1·Rl11mlnt reu1ek nyakkend6k és 
minden férfi divatcikk. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwachter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. VA. 
lll.AOYAil BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst eTóeszközöket, festékeket, üvegárukat 
ú minden házifelszerelési cikkekeL 
A magyarokat figyelmes kiszoJ,álá,ban ré-
ne,itjülc és áraink a lerolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWMSONBA JON, 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCIDBNT H GOLD llED..U. Hutell lllúr6lagot 
-■rrb&•I elad61 e-eu • 11:l:lrnJöen. · 
L.illRO-f'1e l&urmJn7ok nagy raktára. • Roae•• 
baa.m-14ile IÓtallarab.7 bphat6. 
DBL •oNTE llanniúnll: Up•lnU:L - mtaiea 
flwerintlartllnll: narrban.-
TUG BIVEB GBOOEBT CO. WILLlil80Zf, W. V .L 
MIKOH A CS~?l"DŐR f.Jl.]'.!)''f! 
RADOL A SJNTÉRREL. 
Oprea Ferenc marossolymos! 
kováosmester Déván eladott eg'y 
cséplögépet tizenötezer !elért, 
azutan egy korcsmába rtért be 
borozgatni régi lsrper6sével, 
Krlsán Andronik déval rendj!r-
rel. 
Este fü[g együtt Iddogáltak B 
azután hazafelé mentek. Utköz-
ben találkoztak a"Blntérekkel s 
az egyik slntérlegény megkér-
dezte a rendörtöl, hogy van-e 
pénz Opreánál. 
Ami-kor megtudta, hogy· pénz 
van nálu, Kr!sánt közös erővel 
megtámadták éi!-tlzenöterer \e-
jételvették. 
A.z ügyés:cség másnap ugy a 
rendllrt, mint at.intérlegényt le 
tartóztatta, akiknél az elrabolt 
pénzt meg !staltllták. 
{Debreczeni Hlrlap.) 
- M:EGSZÖKÖ'l'T, HOGY FÖi.-
AKASSZA JCAOÁ'r. 
Balog István hadh&zl lakos 
egyike volt a rovottmultu tol-
vajoknak és élén állt a legna-
gyobb t_ol~ajbandának, amely a 
megyében évek óta ganhdálko-
dotL A vén zsiványt tetten ér· 
ték és letartóztatták._ de csak 
rövid Ideig rnarallt a börtönben, 
mert néh&ny óra mulva már 
megsz6kött. Akkor pedig, ami-
•kor szabadság&t vlasza&zerezfe, 
az erdO:alja\ erdO:be sietett, ahol 
egy fára fölakasztotta magát, 
_ att hagyva maga után, hogy 
érdemes-e a csendőrök kezei 
közül csupán azérJpöknl meg, 
hogy öngyllkoss.',got lehes"Ben 
elkövetni. 
{Pesti, Hlrlap.) 
Ha a biiu,-ihz»ak baja nn1 a 
btn76sslapho,;, T&JJ a binJt\81:• 
banlr.ho1 tord.11I. IUért nem for-
dul eir:elr.t-e a helyelr.t-e o]rankor 
191 mikor nlnc■ baJ• esa.k as 
el6fJ1eté8l kellene beküldenJ, 
,11.i;-,- a bankhetétjét e.lhelyeiuJI 
A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTJHONA'BA költözött a magyar bányátzok bankja juniu, 15-én. Himlervilltn a magyar "' bányászok városában építettek egy modem banképöletet ú uentul itt fogja a 
































KESZPENZDOLLÁR Á TUT Al.AS MAGYARORSZÁG EGÉSZ 
TEROLETERE, 
Az itt felsorolt városokban van Magyarorazf.gon kép,l11eletü:nk. 
A clmzetthu· ,legköielebb es6 városból továbbit.Ja banklr.épviseletünk az 
Atutnlt ösazeget. _____ -
DOLLÁRD.ETET.EK S SZ,lZ,\LÉK KA11ATRA. 
~OKHÁSYOK. KIJIOZAl',\LI 0GYEK. 
HA.JÓ.IEGYEK b6rmel7 európai llJkl.ltóbe bAr1nel7 baJó~tirauig at)'11, 
A MAGYAi BÁN\'ÁSZOK BANKJÁNAK UJ CIME: 
HIMLER STATE BANK 
lllMLERVILLE, .KENTUCKY 
Ml UJSAG HIMLERVUJ.ENl 
Ar. elmult héten 6 napot dol• 
gor.tak a lllmlcr Coal Co. bá• 
oyá.t'b-.n. 






maJ, érdckfeu1t(I dráma éti eg~· 
kacagtalÓ l"lgj{iték kerill ulnrr 
rende. hl'lyátak metletl. 
\':uArnap. hl.eptember 2-An, 
e11te 'ii órakor nagy gr.lnlelő­
aUált él tAncntulatúgot renUe: 
~ Milkedvel6 Egyesület a Kou1-
pjnla Ha llban. Réuletes müsor 
a Kis Magya.rof'!lr.!g e heti uá• 
nu\ba.n l tn, 
llétf(ln a nagygyUléa na11Jáu 
a Komptnl11 kitore c11ak reggel 
6 órilól S óráig lear. nyitva. Sr.! 
veskedjék tehé.t mindenki 11.1. -
alattHidO"" alatt &Eükaég:let.ét 
benerer.o l. 
HIMLER COAL CO., Inc. 
Fi1yelmezttté1: 
\ lllmll,r (."on l t"o. kö:i: -
ll}iill-.•éu l"~llk 11110k II r lilll• 
1lnyf'itek)1lrnak 111.1n·n111ll 
JoQ•l,11klkatainiuti.g lro-
ll 6J1H111 n clúre regl~lrti l-
u■k : 
lia ..... k •n iv--.G '•H llll\Hllf· 
.-,111.akll,aJlandéYolU116srll"a• 
ue""•triet ~•o,Ja6a egr 41 ln■ 
bll,,y .... znakjllfol ... l•al,J6otl 
IIOII „ m•rflM'C.. bi.toeltYL F6ort„ 
1'11 lf•eletct tfr■t G. L clmre. 8 0:a: 
114, Rama, W. V■• 
(aq.Sf, -■ gt.1) 
lllmler111lel é1 Vlllékl 
m11grar tutvérel'"l 
A jobb m1.1ob~'-•011rol< 4-d,,a 
l■ 111ladea,rutcut•u.mlat..i­
dl1• 
1,Eoo1.rs61111 .\1111 .\i1' 
1(•0~11.6 ri••m m,,.,denffle ~•;1 . 
... 1 ....... frll■ ~ .... binrb:a: k■ n,k. 
U"neala h ,,,~nk,t<:•dilk ■ !1tJwt'-
nroubb ,ron. 
Jlltell • r•Jtot ... 1„rt,o ll•UHI„ 
SNm•,r■m■t 







WAR, W, VA, 
Alap és tartaléktóke 
$60,000.00 
J &ZÁZ-'Lt1< 1<-'MAToT 11, •• 
!Unk bcUtok Ul'"• 
l<Ü Ll"ÖLOI OSZTÁ LYUNK 11 
~-.:r~::.6bban kUld pf"zl ■z 6-
OIIY FORKI rn•11t.,orok u lvu 
pirtloob.llklrJUk." 
Dr. L L BLECHER, WELCH, W. VA. 
'"'"'"" , ...... u„ut. hldrnunkll, l llfnlM k•t. koNna rr,w"Ukat. 
lc11mocl1t01•bb r1ndozer ozul" t f6Jd■ lorn nilklll vf11uk. 
~Y~•o:it~!1•~:~• h~=~•!~:1b■;1.~ba.c10l"ck 
OVERLAND LDGAN SUES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA, 
(ahol az Omar és Holden utak kereszteznek) 
WILUS KNIGHT Lo1anban ...... $1350.00 ' 
RED BIRD Lo1anban ...... S 850.00 
Részletfizetésre is adok el magyar bányászoknak. 
ahe;;,.rF~ v~ -
Lo1anban .......... . .. . $615.0~ 
\fAflTAJl 8'NTÁSZLAP 
M O > ll 1, JI ll 11, 
ll ••l>H k., ...... "'1••sri4b'n•• 
,i-11 .. - ~:~ =~::io""" ... ' ":;:rf:.~~ s-~~t= .. 
... 
M. COL~;,~· D. S. 
Kermit, W. V a: 
HIML■IIVILLEN Rl!.NDELEK 




WILLIAMSON, W. VA. 
Tul ■Jdo"o" 
NAGY LAJOS. 
"t i:~•~~,~.~".'. .·~~--.-~~'.~--~-~-~:. , 11,00 








" "'••lkt•t•"' l•muh ..... .' k•U•• 
20II EAllT Hlh STREET. 
NEW VORI( CITY. 
~ret~:i_v~:1e:fN_.!;,s0~1<lt•e t 
61& uoJ«tillk ti beoneteht, Mim• 
~!.J() ,. boc1DltlH m11au1 •be"' 
Habarrnlrev1n P.UkHo· 
t.k, IIYtttck hozdm. 
Dr. 0. M. WHITT 
fOOOt'VOS 
MAT~WAN. W. V4 










Eo,cno Mn Hamb<1•1b a 
UIIJ<kdDONoll)'Ota 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SPEClALISTA 
11 SZem, •·ü1. Orr b Torok 
SZEl!U'Vl-xiET 
a lenoadou\JL ~tugálzt 1.1tl.11. 
Rcndclila Wetttrn Unlon fel1\l. 
Logan, Wed Wirginia. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Helr•zu el "'Junk bctltjlt 
4°/o 
kamatot H1Ullnk. 
Aa. 0h■z.lb■ t1on■ n h po,,_ 
lottnut■lu"kltplnu 
Ug~~:r:i';r.~n uoltllJuk ki 
Il a ruJ1ailt uép tlax tAra akarja tlS1iltt11111I, 1'1ll,llll&lnl, 
1'111fY jullla tul, kiildJe 11011.áuk! 
lll lloll lehet l:ienne;"hogr Jó munká l Uulllink. Olyau 
le~1 a rubJ\Ja, mintha uJ Je11 ne • 
AMERICAN DRY CLEANING AND DYE WORKS 
lOCAN, W, VA, 
417 Slraltoa St. - (Mrw.. BorWly llllete mellett) Pboee 7.a:i 
Egyedánuitói az Oldfmobile kocsiknak 
Logan és Boone Countykban. 
LOGAN, W, VA. 
JIMMY CAMPBELL · 
els6r■ng• uab4 
Blr.tot.ltom. hogy mh1den 
ruha, amll nálam két.sittet. 
felt 6th:1nQI Jóllll 
,\ .. h.mer.likel ha-
Yonla eg7ul'r m■-
g11m meglAtog11lom 
b klluetleotil Ye• 
nem fel a rende-
lbeket. 
Rubilm kJto.nli UÖYC'l~I 
k6a1Qloek és blr.tosltom, bo17 




WILl,LAllSOY, W. VA. 
Ne feledje el. bogy Wllli-
•msoo, W. Va. egyedllll ma• 




t-:g,· j ó (orgalmu (érti i\11 11 111 dlnhir11 Uilcl, h111 ■ J Jm-
JIOrt:lll tlkkek IID!,) r•kt,ru, betega<-ir ml■tl Hounnl 
elnd6 egy olyan 1·ltro1h11n, mel7 kU,pontJ• .-gy 6r(jsl 1 
blt11ynrldéknek (,,i nhol11br\11yák{illa11d61 ndolgo1n■]i. 1 
,h li r.le11 el II08lllllbb leJá rat11 leHe 1, Jlir. ! 
'_' _;~1;,:;~1:;;;;~·J 
ftléfrl megka11lmló, lm iyorsan lnlé1kedlk. 
Erdeklödók örjanak, BOX 247, LOGAN, W. VA. 
--------
GIM rouNORI, LOGAN, w, VA, 
TELl-:FON 3811. 
Jöjjön hozzánk vásárolni; ahol dollárjiért a 
lerjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja a Pillsburri le1jobb lisztel 
A legnagyobb hu1áru üzlet Lokanban. 
Minden nap házhoz szállitjuk, amit nálunk 
vásárol! 
A lerjobb fünerárukat tartjuk él 
áraink méris a le1méltányosabbak. 
A1onaal tudunk ssállitui, ayitott koaik.at,'" 
KtSZPtNZ VAGY RtsZLETFIZEttSRE. 
Tourins Lorubu... . ... S 595.0D 
Roadster Lo1anban . . . . . . . . . . . S 585.00 
2 személyes Coupe Lo1anban . S 765.00 
S,dan Loranban S 955.00 
JOJJON ts VÁLASSZON EGYET ! 
· LOGAN COUNTY MOTOR CO. 
(.l.NM.U' VJ.LU..H''.UUP KELLETT.) 
ljgAN, W. VA, 
